










































































































































































































伝えると、M 児は花の中や茎のところなどを探し、S 児も M 児の様子を見て同様に探し始め
た。M 児は「あ！これや！」と茶色の膨らみ（子房）を見つけると、指で中の種を取り出し











































































































































































ではない H 児が園庭に出ると友だちの会話に自分から参加して話す姿を認めたり、S 児のよ












月 28日、R 児、M 児と保育者でバッタ探しを
した。3人で草の近くをよく観察していると、草の中をピョンと 1匹のバッタがジャンプし
た。保育者が捕まえて 2人に見せると、R 児が「もちたい！」と手を伸ばしたので、R 児に渡
すと指でやさしくバッタの背中をつかみうれしそうな様子で、手に持ったまま小川の周りを離
れて園庭を駆け回っていた。R 児の様子を見ていた M 児も「M ちゃんもバッタほしい…」と



















































































































































































出し、声をあげながら大笑いしていた。その笑い声を聞いて H 児（1歳 5ヶ月）と K 児（1
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